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担体 試験体No 定着剤 草笛(S0345) 穿孔 打詮方法 実標の穿孔最高在 先端形状
無檀系力ブセJl，!j) O20x 161mm 
2 無揮系力ブセ;，f1) 品20x160mm 
3 無瞳系力ブセJ時 セメント 寸切り 曲20x160mm 手ハンマー 品20)(164mm 
4 需蝿系カプセル~ 。20x161mm 
5 景揖系カプセル， 020)( 162mm 
i ~ 樹脂系カプセルI 016 。19x132mrn
7 樹脂系力フセ;'4 tJ;19x133mm 
8 樹脂系カプセルJ， ハンマ ドー');， 。19x134mm 
9 樹脂系カプセル:J) 樹脂 制的45・ ゆ19x130mm ゆ19)(133mm 
10 樹脂系カプセルi吉 。19x132mm 
日 需回転打詮(樹脂) 手ハンマー φ19x134mm 。19x132mm
片 ブロアのみ(需檀) セメノト 寸切り 世20x 160mm 手ハンマー O2Dx 165mm 品20x164mm 
け ブロアのみ(樹脂) 樹脂 料品45' ゆ19x130mm ハンマ ドーリ;， 骨19x135mm 並~133mm
片 穿孔怪異常(無樟) セメノト 寸切り 品28x160mm 干ハンマー 品28x162mm 世23x160mm 
片 穿孔怪異常(樹脂) 樹脂 制的45' O28 x 130mm J、ンマ ドリル O23X130mm 世23x130mm 
宮J 016 O20X83m" 片 穿孔長異常(無揖) セメント 寸切り 品20X80mm(5da) 手ハンマ O20X83mm 
日 穿孔長異常(樹脂) 樹脂 斜め45' 品19x80mm(5da)ハノマ ドリル tJ;19x81mm t19x80mm 
日 冠水(無檀) セメント 寸切り 世20)(160mm 手ハンマー 。20x161mm tJ;20x 154mm 
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ひび割れコンクリートに打設したアン力ーの引抜試験

























総体晶 li自 葬礼 E草剤 話節目0345) lT設方法1)1j割れ 距離h耐 7ンカ一世間宣
鰯E先端m~ 幅(州 1)rJ割れ自体問面
11 mrL 。1970x131mm ハンマ 10 l材




41 ~î自工1 1 Ol9日x131mm l例 l椅
51 1)凋れ上。1 O1040X131m 1.01 - 105 1椅
ol 1)rJ型1上自1 O10.lJx134mm 1.501 - 10 1椅
71 W割れ上91 O1095x131m tメント 01o す切り 件ハンマ 。町 一 1叩 l椅
811)1割れ付近。1 O1981 x131mm 0.J5 50 |的 1椅
911)日割れ付近自1 O19師x131mm 1.80 46 10 1椅
101l!1I割れ付近申LOjO.05 x 130mm l四 45 10 1椅
11 1)1j割れ上町凶051x1J5mm 3.0 !日 l本(IHL~LI
11 1)1j割れよ活1 $1114 x 135mm 1.10 93 
131 1)1j割れ上Z凶0.J3x133mm 1叩 ー 1 4111*半(施rL~し)
1411)rJ納付近1。10.81xl31mm りント Olo オ切り 陣ハン7 0.5/0.1 抑止。 51 l本
15 1)1j~ れ付近1 。10凹xl31mm !日 35 1凹 l椅
l ôl 1)lj~れ付近3 。10.4ox131mm 0.80 4 50 1椅
17細い1)1j割れよ?1 O19))x131mm 。10 140 |将
18日l¥1)1j割れよ2。10.07x131mm 0.101 - 68 l椅
躯体 試験体No 実際の穿孔 荷重(州)
全体の変位 鉄筋の伸び量 強け出し量
(mm) (mm) (mm) 
1 無機系カプセル① O20X ¥61mm 7.83 0.30 0.04 (13%) 0.26 (87~) 
2 無機系カプセル② O20X 160mm 78.52 0.24 004 (16%) 0.20 (84%) 
3 無機系カプセル③ O20 X 164mm 76.65 0.23 0.04 (16%) 0.19 (84%) 
4 無機系カプセル④ O20X161mm 7.43 0.32 0.04 (12目) 0.28 (88%) 
5 無機系カプセル⑤ O20 X 162mm 7.33 0.19 0.04 (20%) 0.15 (日o也)
① 
6 樹脂系カプセル① O19X132mm 75.56 0.34 0.04 (1略) 0.30 (89目)
7 樹脂系力プセj以~ O19x133mm 75.15 0.57 0.04 (6目) 0.53 (94日)
B 樹脂系カプセル③ O 1 9 X 134mm 75.96 0.36 0.04 (10%) 0.32 (90%) 
9 樹脂系カブセ)[.，@ O19X133mm 76.05 0.30 0.04 (13%) 0.26 (87日)
10 樹脂系カプセル⑤ o 19 X 132mm 7.83 0.39 0.04 (10%) 0.35 (90%) 
12 1 無回転打設(樹脂)
O 1 9 X 134mm 18.22 0.7日 0.01 (1目) 0.75 (99九)
O19X132mm 10.44 1.19 0.01 (04も) 1.18 (996~，) 
2 
ブロアのみ(無機)
O20 X 165mm 76.55 0.25 0.04 (15%) 0.21 (85九)
dJ20 X 164mm 7.24 0.20 0.04 (20%) 0.16 (80九)
3 4 ブロアのみ(樹脂)
O19X135mm 76.94 0.31 0.04 ( 1 3~， ) 0.27 (87'，) 
O 19 X 133mm 7.63 0.36 0.04 (11 ~， ) 0.32 (89%) 
5 6 穿孔径異常(無機)
O28 X 162mm 76.94 0.32 0.04 (12九) 0.28 (88九)
dJ28x160mm 7.83 0.15 0.04 (25%) 0.11 (75九)
8 7 穿孔径異常(樹脂)
O28 X 130mm 66.30 0.30 0.03 (11%) 0.27 (89%) 
O28 X 130mm 76.55 0.22 0.04 (17%) 0.18 (83目)
② 
19 0 
o 20X 83mm 53.20 043 0.03 (6百) 0.40 (94日)
穿孔長異常(無機) o 20X 83mm 40.49 0.16 0.02 (12九) 0.14 (88%) 
12 1 穿孔長異常(樹脂)
o 19 X 81 mm 66.60 0.37 0.03 (9日) 0.34 (91日)
ゆ19x 80mm 61.37 日40 0.03 (8%) 0.37 (92%) 
13 4 冠水(無機)
O20 x 161mm 77.43 0.40 0.04 (10九) 0.36 (90%) 
O20 x 164mm 7.63 0.33 0.04 (12弘) 日29(88%) 
16 5 冠水(樹脂)
ゆ19x 134mm 75.76 0.65 0.04 (6%) 0.61 (94%) 
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図-2
あと胞工アンカーの長期荷重強度一に及ぼす胞工不良の影響に関する研究










































健全施工。 10 45.1 01 0.119 0.11 
健全施工骨 10 43.3 01 0.107 0.106 
健全施工骨 10 43.3 -0.03 0.107 0.106 
健全施工⑨ 104 4.5 01 0.111 0.109 
5 ひび割れ上(j) 2.0 105 43.3 01 0.104 0.106 
6 ひび割れ上② 2.50 10 43.1 01 0.17 0.106 
7 ひび割れ上司 0.65 10 4.3 01 0.11 0.109 
8 ひび割れ付近。 0.35 50 105 43.9 01 0.120 0.108 
9ひび割れ付近③ 1.80 46 10 4.0 01 0.12 0.108 
10 ひび割れ付近命 1.30 45 10 43.3 01 0.108 0.106 
11 ひび割れよ的 3.0 130 43.9 01 0.11 0.108 
12 ひび割れ上骨 2.10 93 4.4 01 0.120 0.109 
13 ひび割れ上命 1.50 142 42.8 0.05 0.132 0.105 
14 ひび割れ付近① 0.5/0.2 30120 52 43. 01 0.108 0.107 
15 ひび割れ付近骨 1.50 35 102 42.0 01 0.12 0.103 
16 ひび割れ付近③ 0.80 4 50 42.2 01 0.123 0.104 
17細いひび割れ上町 010 140 42.2 01 0.11 0.104 
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試験体No 種類 荷重(kN)変位(mm)ひずみ(% 破壊パター ン
2 健全施工② 89.6 2.60 3.141 コー ン状破壊
3 健全施工③ 56.7 0.20 0.141 コーン状破壊
4 健全施工④ 92.3 4.26 3.416 付着破壊
ひび割れよ⑦ 80.5 1.43 2.055 付着破壊
6 ひび割れ上② 90.0 3.35 3.423 付着破壊
10ひび割れ付近③ 76.3 0.61 0.191 コー ン状破壊
1 ひび割れ上① 73.1 0.65 0.234 コー ン状破壊
12 ひび割れ上② 7.6 1.30 1.391 コー ン状破壊
13 ひび割れ上③ 87.9 305 2.960 コー ン状破壊
16 ひび割れ付近③ 71.3 0.92 0.162 コー ン状破壊
17細いひび割れ上司 89.5 2.82 3.152 コー ン状破壊
※No.I，7，8ラ9，14，15，18は測定不能のため省略
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